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LA ZEUZERA PYRINA  
I LÕAGRUPACIî DE DEFENSA VEGETAL 
DE LES TERRES DEL BAIX FRANCOLê
1VZLW4:VSt)HYY\ML[
1. INTRODUCCIî
1.1. El conreu de lÕavellaner, la seva importncia al nostre terme
LÕavellaner s un arbust conegut al mn des de temps immemorial. 
A la tradici celta lÕavellana simbolitza el coneixement. LÕavellaner ha tingut un im-
portant paper en les cerimnies i rituals mgics; les varetes dÕavellaner eren utilitzades per 
mags i fetillers. 
Al nostre terme es tenen referncies des de sempre de lÕexistncia dÕavellaners 
associats a altres conreus, tant en sec com en regadiu, normalment per a consum propi 
del pags.
(JVTLUsHTLU[ZKLSZLNSL?0?SHNLVNYHÄHNLULYHSKL*H[HS\U`HLUZK}UHKHKLZ
de les explotacions agrcoles de tot el territori, i concretament al terme de Constant, hi 
consten 148 ha dÕavellaners amb una producci de 106.000 quilos dÕavellanes.
(X\LZ[LZKHKLZYLÅLJ[LP_LULSJHU]PKLJVUYL\ZX\LLZ]HWYVK\PYLUHX\LSSZ[LTWZ
3HÄSÇSV_LYH]HTHSTL[YLSLZ]PU`LZX\LLYLULSJVUYL\WYPUJPWHSPHX\LSSLZ[LYYLZHNYxJVSLZ
van ser substitudes per avellaners (en sec). 
Ms endavant, la vinya s va recuperar grcies a porta empelts americans, que 
YLZPZ[PLUSHÄSÇSV_LYHWLY~UVLZ]HWLYKYLLSJVUYL\KLS»H]LSSHULY
Ja entrats al segle XX, trobem que al 1957 la superfcie de conreu dÕavellaners en 
sec ocupava 60 ha i en regadiu havia augmentat a 338 ha. 
=HZLN\PYJYLP_LU[HX\LZ[JVUYL\KLTHULYHX\LS»PUJYLTLU[K}UHHÄUHSZKLSZLNSL
XX ms de 1.000 ha, prcticament totes en regadiu.
Tenint en compte que el nostre terme municipal t al voltant dÕunes 3.000 ha i, 
1.000 sn improductives, el conreu de lÕavellaner es va anar convertint en el principal mitj 
de vida de la nostra pagesia i la dels pobles vens.
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s per aquest fet, que la plaga de zeuzera pyrina i els danys que ocasionava, va 
mobilitzar pagesos i administracions a lluitar plegats per fer-li front. 
0tZWYLJPZHTLU[HX\LZ[HSS\P[HSHX\LLZWLYVX\LKPILUYLÅLJ[PKHLU[V[HSHZL]H
dimensi, en aquest article.
1.2. La zeuzera pyrina
Els barrinadors de la fusta sn una de les plagues ms importants en les plantacions 
de fruiters (pomera, perera,...), i tamb dÕaltres conreus com lÕavellaner, garrofer, pollancre, 
om, etc, É 
Dins del grup de barrinadors, lÕinsecte que ens ha causat ms maldecaps i sobre el 
que tracta aquest article s la Zeuzera Pyrina.
Nom com Barrinador de la fusta, corc de les branques, banyarriquer de la perera
Nom de lÕespcie Zeuzera pyrina
Biologia i cicle:
Sn insectes de la famlia dels lepidpters i de costums nocturnes. 
Tenen un desenvolupament lent, i solen necessitar entre un i dos anys per completar el 
seu cicle (entre el 10 i el 20 % tenen un cicle bianual, depenent de les condicions climtiques). 
,SJPJSLKLSHaL\aLYHtZLSZLNLU[!S»HK\S[HWHYLP_HSÄUHSKLSHWYPTH]LYHPLSWLYxVKL
de vol dura tot lÕestiu. Fan la posta a lÕinterior de les branques, preferiblement en zones 
HTIMLYPKLZLU[YHKLZKLNHSLYPLZK»HU`ZHU[LYPVYZVHS»LZJVYsHKLSºHYIYL
7VZLU\UHNYHUX\HU[P[H[K»V\Z ÄUZHX\LZ}UK»\UTPSÇSxTL[YL PKLJVSVY
groc daurat. Les erugues recent nascudes van a les branques joves i inicien les galeries 
per les parts ms tendres. Les galeries sn en sentit ascendent inicialment, per desprs 
sÕendinsen buscant fusta ms gruixuda, perforant lÕinterior de les branques.
A lÕhivern redueixen la seva activitat i, una part, completa el cicle la primavera segent 
X\LJYPZHSPKLUPZ\Y[S»HK\S[P\UHS[YLWLYJLU[H[NLUVHJHIHLSZL\JPJSLÄUZS»HU`ZLNLU[
LÕavellaner, conreat des de temps immemorial.




Realitzen galeries en lÕinterior de les branques que produeixen ferides. Aquestes 
MLYPKLZ[HTItZ}UHWYVÄ[HKLZWLYHS[YLZWSHN\LZX\LJH\ZLUTtZKHU`ZHSZHYIYLZ
Els arbres preferits per aquests barrinadors sn els que ja han estat atacats anteri-
orment, pel que seran els ms perjudicats. Per tant podem saber, que si un arbre ha estat 
molt atacat un any, lÕany segent tendir a ser un focus. 
Com s obvi, els danys en arbres joves sn molt ms greus que en arbres vells, ja 
que lÕarbre pot quedar totalment destrossat (per sempre sn ms atacats els arbres vells). 
Seguiment, control i nivell de tolerncia:
A simple vista podem observar alguns dels smptomes, generalment a la primavera 
i la tardor que s quan tenen major activitat. Observant les parts baixes de les galeries 
podem observar la pila de serradura i excrements que expulsen a lÕexterior, normalment 
HSWL\KLS»HYIYL(S»OP]LYUWVKLTVIZLY]HYSLZYLZ[LZX\LX\LKLUWLUQHU[KLSZVYPÄJPZPLS
nivell de tolerncia que sÕaccepta s dÕun mxim de 2% dÕarbres afectats, excepte quan 
sn arbres joves, on la tolerncia s zero. 
Mesures preventives: 
Com sempre, la millor lluita s la prevenci. Hi ha un seguit se mesures preventives 
que es poden practicar per tal de reduir la incidncia dels barrinadors. 
Algunes dÕaquestes sn: 
-Treure i cremar les branques afectades durant la poda dÕhivern.
-Evitar ferides als arbres ja que afavoreixen els atacs. 
-Mantenir els arbres equilibrats nutritivament i hdricament. 
-Vigilar els arbres vells dels marges o voltants, abandonats, ja que poden ser focus 
dÕinfecci. 
-Abans de fer una plantaci, intentar evitar estar a prop dÕuna font de contaminaci 
lumnica, ja que atrau aquests insectes. 
-Afavorir la presencia dÕocells insectvors (tamb en sn depredadors les formigues 
que actuen sobre els ous i les larves joves).




a lÕentrada de les galeries. Tamb hi ha qui utilitza cotonets impregnats amb gasolina. 
Desprs cal tancar la galeria amb mstic.
Altres tractaments sn amb productes qumics que protegeixin els arbres comba-
tent ous i erugues al comenament del seu desenvolupament. 
2. ANTECEDENTS
LÕany 1974 es van detectar els primers atacs de Zeuzera Pyrina (que a partir dÕara 
noms anomenarem zeuzera) a les plantacions dÕavellaners del terme de Tarragona, al 
marge del riu Francol. Aleshores, els pagesos desconeixien aquest nom tcnic i en deien 
Òel banyarriquerÓ o Òel cuc de la fustaÓ, ja que sempre se nÕhavia detectat en alguna branca.
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Peticions de la Cambra Agrria Local de Constant i de la Uni de Pagesos dÕintervenci als organismes 
pblics perqu intervinguin en el combat contra la plaga.
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Aquest primer atac massiu sÕescamp amb rapidesa per la vora del Francol i per la 
partida de Riudarenes.
Al 1980 les hectrees afectades ja eren 500 i sÕincrementaren amb rapidesa durant 
S»HU` THSNYH[LSZ[YHJ[HTLU[ZLZWLJxÄJZX\LLZWVY[HYLUH[LYTLWLYWHY[KLTVS[Z
agricultors. Degut a la rapidesa amb qu sÕestenia la plaga, provoc el pnic entre els page-
ZVZKLKPJH[ZHSJ\S[P\KLS»H]LSSHULYKL[V[HSHYPIHKLS-YHUJVSxKLZKL;HYYHNVUHÄUZH=HSSZ
La Cambra Agrria Local de Constant va ser el centre de reunions dels pagesos 
afectats, tant dels locals com dels pobles vens. El sindicat de la Uni de Pagesos (UP) 
tamb tingu una part molt activa en totes les gestions, que a partir dÕaquells moments, 
es van dur a terme.
Entre tots es va promoure la formaci dÕuna comissi per gestionar i reclamar la 
intervenci dels serveis del Departament dÕAgricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), aix 
com tamb de la Diputaci Provincial, per tal de combatre la plaga que destrossava les 
plantacions dÕavellaners.
El 15 dÕabril de 1982 el President de la Cambra Agrria de Constant, el Sr. Josep 
Franqus i Nicolau, es dirig mitjanant una carta a lÕHonorable Conseller dÕAgricultura, 
el Sr. Agust Querol i Foix, exposant la dramtica situaci que vivia lÕagricultura del terme 
municipal de Constant basada fonamentalment en el cultiu de lÕavellaner.
El 26 dÕabril de 1982 la UP reclama el mateix a la Direcci General de Producci 
Vegetal.
La pressi dna resultat; els serveis de Producci dels Vegetals de Tarragona co-
TLUJLUHHJ[\HYZLYPVZHTLU[PKLZ[PULUWLYZVUHSHPU]LZ[PNHYPMLYLSZLN\PTLU[KLSÅHNLSS
Tamb subvencionen productes. La Comissi dÕAgricultura de la Diputaci Provincial en-
carrega a lÕenginyer agrnom i director de Mas Bov, el Sr. Joan Tsies i Valls, que es posi 
a treballar en el cas.
s aquest mateix any (1982) quan es promou una campanya massiva per tractar 
les 750 ha afectades; els productes utilitzats en aquesta ocasi van ser Fosalone i Eti, i 
es van aplicar per polvoritzaci terrestre. La Cambra Agrria Local subministr de forma 
gratuta els productes subvencionats; el DARP hi aport 500.000 ptes., la Diputaci un 
mili i Enpretrol dos milions.
Malgrat els esforos realitzats per combatre la plaga els resultats no van ser gaire 
satisfactoris. Avui podem dir que els productes escollits no foren els ms adients, com 
demostra lÕexperincia de lÕany segent.
El Sr. President de la Cambra Agrria, el 5 de novembre es torn a dirigir a lÕHonora-
ble Conseller, insistint en trobar solucions ja que els pagesos creien que com ms sÕhavia 
[YHJ[H[TtZZ»OH]PHPU[LUZPÄJH[SHWSHNHX\LHYYHZH]HSLZWSHU[HJPVUZ
3. CAMPANYA DE 1983
3.1. Noves estratgies de tractament
3»L_WLYPuUJPHHKX\PYPKHHJVUZLSSHPU[YVK\PYTVKPÄJHJPVUZLUSHJHTWHU`HX\LLZMH
aquest any:
a) Productes: degut a la gravetat del problema cal recrrer a la utilitzaci de pire-
[YVPKZX\LZ}UK»LÄJnJPHTtZJVU[YHZ[HKHWLYJVTIH[YL SH aL\aLYHLUHS[YLZJVUYL\Z
i possiblement tamb amb lÕavellaner. La molt probable aparici de focus dÕaranya roja 
tamb haur de ser degudament controlat.
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b) +H]HU[ KLSZ WYVISLTLZ KLS [YHJ[HTLU[ [LYYLZ[YL WYPUJPWHSTLU[ WLY SH KPÄJ\S[H[
de mullar b els arbres, i per la resistncia dels agricultors a realitzar les ltimes passades 
degut al fet que ja hi ha avellanes al terra, resulta aconsellable recrrer al tractament aeri 
dins de la primera quinzena del mes dÕagost.
3.2. Projecte dÕactuaci
Els atacs de la zeuzera a la zona dÕavellaners del Camp de Tarragona han adquirit 
LULSZKHYYLYZHU`ZJHYHJ[LYxZ[PX\LZJH[HZ[Y~ÄX\LZPWLYHX\LZ[HYH}Z»LUNLNH\UWSHK»HJ-
tuacions contra la plaga, dÕentre les quals destaca una campanya massiva de tractaments.
3.3. Superfcie
La plaga ja afecta una superfcie de lÕordre de les 2.000 ha que pertanyen als munici-
pis de Constant, El Morell, El Rourell, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona i Vilallonga. 
3.4. Productes
Cal utilitzar productes per protegir els arbres durant el perode de tres mesos en qu 
sn possibles els atacs de la plaga. 
En la campanya de lÕany anterior no es van utilitzar els piretroids per la seva acci 
de xoc i persistncia i, perqu no fossin causa de risc qu afavorissin els atacs dels cars. 
No obstant, en la present campanya i, per les caracterstiques de lÕatac del barrinador, es 
creu necessria la seva utilitzaci. Entre els piretroids sÕha escollit la matria ÒDeltametri-
naÓ, coneguda comercialment com ÒDecisÓ. Aquest producte es troba al mercat en una 
MVYT\SHJP}SxX\PKHKLSSHX\HSZ»OHK»HWSPJHYLU\UHKVZPKLSOH
3.5. Sistema dÕaplicaci
A causa de les caracterstiques de les plantacions dÕavellaners, el tractament terres-
tre pel control dÕaquesta plaga fa que calgui mullar de forma completa els arbres. Per aix, 
es creu necessari recrrer al tractament aeri encara que aquesta tcnica no sÕha utilitzat 
LUS»H]LSSHULYÄUZHSTVTLU[,ZJYL\X\LZ»OHUK»\[PSP[aHYJVTHTxUPTSP[YLZKLSxX\PK
+LJPZHTIHPN\H»NYSWLYOLJ[nYLHHWSPJH[ZTP[QHUsHU[LX\PWZ¸4PJYVUHPY¹H]PVUL[LZ
condicionades especialment per a la fumigaci de camps).
3.6. Moment dÕefectuar el tractament
Cal efectuar el tractament en el moment que es produeixen els primers naixements 
de les erugues. LÕacci bsica del producte s per contacte. Segons els seguiments efec-
tuats a la zona en anys anteriors, aquests naixements sÕefectuen al mes de juny, per la qual 
cosa cal fer un primer tractament dins la primera quinzena de juny. Per raons de la durada 
del perode dÕatac, caldr efectuar tres tractaments ms, espaiats uns 21 dies.
3.7. Consum del producte
Tal com sÕha dit, el consum del producte per hectrea i passada s de 0,5 l., per la 
qual cosa el tractament de 2.000 ha, realitzat amb quatre passades representa un consum 
[V[HSKLSP[YLZOH_WHZZHKLZ_SOH
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Hi ha una oferta de la casa subministradora del producte ÒDecisÓ a 2.900 ptes. el 
litre, per la qual cosa el producte costar 11.600.000 ptes.
3.8. Cost
Segons el resultat del concurs convocat pel Ministeri dÕAgricultura per realitzar trac-
taments aeris durant lÕany 1983, el cost dÕaplicaci de tractaments mitjanant avioneta s 
KLW[LZOHWLYSHX\HSJVZHLSJVZ[[V[HSK»HWSPJHJP}KLSZWYVK\J[LZZLYnKL
W[LZOH_WHZZHKLZ_W[LZOH,S[V[HSKLSWYLZZ\WVZ[ZLYnK»
ptes. el cost del producte i el de lÕaplicaci aria 3.264.000 ptes., en total 14.864.000 ptes. 
Pressupost del qual es far crrec la Conselleria.
A aquest pressupost encara sÕhi haurien dÕafegir els jornals de senyalitzaci, a cr-
rec de la Cambra Agrria.
Dirigeix lÕoperaci en Mariano Rojo, un tcnic de primera categoria amb molta ex-
perincia per tot lÕEstat espanyol en tractaments aeris, tant en boscos com en oliveres i 
en altres cultius.
El resultat va ser excelálent. SÕiniciava el 8 de juny i sÕacabava el 20 dÕagost, tot fent 
les quatre passades.
Durant lÕany 1983, el president de la Cambra Agrria Local de Constant, Sr. Josep 
Franqus Nicolau, deixa el crrec per motius personals. Els sotspresident, Sr. Joan Tor-
rents Martorell, el substitueix en el crrec i, per tant, tamb passa a encapalar la Comissi 
Gestora de la lluita contra la zeuzera.
Tal com hem fet esment, el resultat del tractament fou espectacular i la colálaboraci 
per part de tothom excelálent.
La Comissi Gestora promou una trobada en forma de calotada per agrair de 
forma personal i directa, a totes les persones i entitats colálaboradores. Ens van honorar 
amb la seva presncia el Conseller dÕAgricultura, Honorable Sr. Agust Querol i Foix. Tamb 
assistiren el secretari general de la Conselleria, Sr. Puigdollers, el director de Mas Bov, 
Sr. Joan Tsies i Valls; el director tcnic de lÕoperaci, Sr. Mariano Rojo. Pel Departament 
dÕAgricultura, Ramaderia i Pesca de Tarragona, el delegat, Sr. Mag Brufau, el cap del 
Departament de Protecci de Vegetals, Sr. Antoni Torrell, el Sr. Gonal Barrios, com tam-
b tot lÕequip de tcnics que tantes hores hi havien dedicat; tamb hi fou present el Sr. 
Josep Santos, del Servei dÕExtensi Agrria i el Sindicat UP encapalat pels Srs. Josep M. 
Magri i Josep M. Gasol, com tamb molts altres colálaboradors i els representants a la 
comissi de tots els pobles afectats, ja que tots havien treballat i molt.
El lloc escollit per a la celebraci fou el mas de Josep Plana Martorell (Selin) al cam 
de la Selva.
A la trobada ens vam aplegar vora 200 persones; fou tot un xit i una oportunitat per 
establir bones relacions entre administraci i administrats.
4. LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL (ADV)
4.1. Creaci de lÕADV de les Terres del Baix Francol
Per la prevenci i lluita contra plagues i adversitats climtiques que afecten els ve-
getals, el DOG nm. 341, dÕ1 de juliol de 1983, publica una ordre de lÕ11 dÕabril de 1983, 
per la qual es regulen les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV).
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Considerant les autoritats provincials del DARP, com tamb els membres de la co-
missi, que lÕimportant de cara a possibles subvencions i altres trmits era tenir persona-
litat jurdica, es va considerar oport iniciar els trmits per constituir el ms aviat possible 
una ADV.
El dia 4 de gener de 1984, al local de la Cambra Agrria de Constant, t lloc la 
reuni dels membres de la Comissi de la Lluita contra la Zeuzera Pyrina, a lÕefecte de 
constituir una junta gestora per presentar un projecte dÕestatuts per crear lÕAgrupaci de 
Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francol.
JUNTA GESTORA PER CREAR LÕAGRUPACIî DE DEFENSA VEGETAL DE LES 
TERRES DEL BAIX FRANCOLê (4 gener 1984)
Crrec Nom i cognoms
President Joan Torrents Martorell
Secretari Josep M. Sol Barrufet
Dipositari Pere Ferr Sol
Vocal per Constant Francesc Torrents Adserias
Vocal per Vilallonga Antoni Bonet Sim
Vocal pel Rourell Josep Mart Barber
Assessor jurdic Juli Gens Rivalt
NIF de lÕAgrupaci de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francol
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El projecte dÕestatuts fou presentat pels seus redactors: Josep M. Gasol, respon-
sable del Sindicat Uni de Pagesos i pags de la Pobla de Mafumet, i Juli Gens, advocat 
i pags de Constant.
Desprs de llegits i discutits sÕaprova el projecte dÕestatuts i es demana que siguin 
presentats el ms aviat possible. 
El dia 17 de gener de 1984, a la Sala Parroquial de Constant, se celebr una 
reuni extraordinria per informar als pagesos de tota la zona afectada per la zeuzera. 
Hi assistiren el coordinador territorial dels Serveis dÕAgricultura, Sr. Mag Brufau; per part 
de la Diputaci Provincial, el Sr. Joan Tsias, el Sr. Josep Santos del Servei dÕExtensi 
Agrria, el Sr. Antoni Torrell i el Sr. Gonal Barrios, del Servei de Protecci dels Vegetals, 
HP_xJVTS»LX\PWX\LWVY[HSH[HZJHKLSJVU[YVSKLSÅHNLSSSLZZLU`VYLZ1SPH4HLZVP7\P-
gracis Villaronga).
El Sr. Torrell fa una mplia exposici del que havia estat la campanya de 1983 dient 
que Òavui podem donar rendiment de comptes amb la satisfacci que el balan ha estat 
totalment positiuÓ, degut al tractament aeri i a lÕelecci dels productes adequats. Recalcar 
que dÕaquesta experincia contra la zeuzera es pot treure lÕensenyana de com fer les 
millors actuacions: cal fer coincidir el tractament necessari amb els productes adients i en 
el moment oport. 
,S :Y.VUsHS )HYYPVZ WYVQLJ[H \UH ZLZZP} KL KPHWVZP[P]LZ KLS ÅHNLSS MLU[UL \UH
mplia explicaci. El Sr. President dna una completa explicaci de la reuni del dia 4 de 
gener. El Sr. Juli Gens fa lÕexposici sobre el projecte dÕestatuts. Tanca la reuni el Sr. Mag 
Brufau, que agraeix a tots els estaments la cooperaci prestada i comenta que ha sigut 
molt important la implicaci de tothom.
El dia 9 de mar de 1984, convocada per la Comissi Gestora a la Sala parroquial 
de Constant, t lloc lÕassemblea general extraordinria amb una gran assistncia. El Sr. 
Juli Gens fa una mplia exposici de les gestions i actes celebrats des de la darrera reuni 
per donar a conixer els avantatges que podia representar la creaci de lÕAgrupaci de 
Defensa Vegetal. Les signatures recollides per donar suport a la creaci de lÕAgrupaci 
superen el 60% del cens i, per tant, ms del 20% del que exigeix la llei. 
Per aclamaci sÕaprova el projecte dÕestatuts.
La llei ordena que la junta rectora ha dÕestar formada per 16 persones aix que, en 
presentar-se una nica candidatura, sÕaprova per unanimitat.
JUNTA RECTORA DE LÕAGRUPACIî DE DEFENSA VEGETAL DE LES TERRES 
DEL BAIX FRANCOLê (9 mar 1984)
Crrec Nom i cognoms
President Joan Torrents Martorell (Constant)
Sotspresident 1r Josep M. Sabat Gil (Constant)
Sotspresident 2n Antoni Bonet Sim (Vilallonga)
Secretari Josep M. Sol Barrufet (Constant)
Dipositari Josep M. Nicolau Rosell (Constant)
Vocal Pere Ferr Sol (Constant)
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Vocal Joan Font Roig (Constant)
Vocal Josep M. Gasol Vallv (La Pobla de Mafumet)
Vocal Albert Figuerola Puig (Perafort)
Vocal Albert Canals Demunt (Els Garidells)
Vocal Josep Cat Sendrs (El Morell)
Vocal Pompeo Ferr Comas (El Rourell)
Vocal Andreu Ripoll Pons (El Mil)
Vocal Pere Ciutat Figuerola (La Mas)
Vocal Pere Joan Salas Ma (Tarragona)
Vocal Juli Gens Rivalt (Constant)
El dia 20 de mar de 1984, la junta escollida es desplaa a Tarragona, al local de 
la Conselleria dÕAgricultura, per celebrar la reuni que presideix el Sr. Josep M. Vives, cap 
de servei de Protecci de Vegetals de la Conselleria dÕAgricultura de la Generalitat. Tam-
b hi sn el coordinador territorial Sr. Brufau i lÕequip tcnic del Servei de Protecci dels 
Vegetals. Desprs dÕun llarg dileg sobre els trmits portats a terme es lliura el projecte 
dÕestatuts per legalitzar lÕAgrupaci de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francol. 
Resoluci de lÕaprovaci dels estatuts de lÕAgrupaci 
de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francol.
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El dia 21 de maig, al local de la Cambra Agrria, es reuneix la junta rectora per 
formar unes comissions de treball dintre de la junta a lÕefecte de repartir la feina. Aquestes 
comissions serien: Economia, Coordinaci tcnica, Informaci i Administraci.
COMISSIONS DE TREBALL DE LA JUNTA RECTORA DE LÕADV DE  
LES TERRES DEL BAIX FRANCOLê (21 maig 1984)
Comissi Components
Economia Josep M. Nicolau, Pere Joan Salas, Joan Font i Pompeu Ferr.
Coordinaci tcnica Josep M. Sabat, Antoni Bonet, Albert Figuerola i Pere Ferr.
Informaci Josep M. Gasol, Josep cat, pere Ciutat.
Administraci Juli Gens, Josep M. Sol, Albert Canals i Andreu Ripoll.
Plnol campanya zona tractament
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El president Sr. Joan Torrents coordina els treballs. Tots els presents, fent-se 
portaveus dels pagesos, consideren necessari fer tractaments aeris contra la zeuze-
ra. s ben cert que la millora s evident, per encara es troben cucs i aix demostra 
que la plaga no est eradicada. SÕaprova demanar a lÕequip tcnic que confeccioni un 
pressupost de costos, prvia delimitaci de la zona i, som plenament conscients, que 
els pagesos han de colálaborar amb els costos de la campanya. Quan se spiga el seu 
import es convocar lÕassemblea general per determinar la quantitat a aportar i la forma 
de fer-ho.
La llei que regula la creaci dÕagrupacions de defensa vegetal recomana la con-
tractaci dÕun tcnic. Pel que respecta a aquest punt, la junta considera que no s pas 
oport: manca de temps material per trobar la persona adient, com tamb pel fet que 
els tcnics de protecci dels vegetals han treballat i treballen prou b i tenen tota la 
JVUÄHUsH7LYHS[YHIHUKH [HTItOPOHLSWVJ [LTWZKL YVKH[NLKL S»HNY\WHJP}HP_x
com la manca de recursos econmics. SÕaprova demanar al Sr. Antoni Torrell, enginyer 
agrnom i cap dels serveis de Protecci dels Vegetals, i al Sr. Gonal Barrios, bileg del 
mateix departament, que formin part de la comissi com assessors tcnics (Comissi 
Tcnica).
SÕaprova tamb engegar una campanya de divulgaci del que s una agrupaci de 
defensa vegetal i del que es proposa fer.
La Comissi Tcnica presenta un informe a la Junta Rectora sobre el nivell dÕatac i 
lÕextensi de la plaga, i es troben dues alternatives de lluita: una aria, a tota la zona; lÕaltra, 
mitjanant un tractament terrestre als focus persistents dels atacs.
El Sr. Torrell adverteix que lÕs descontrolat del producte Azodrn, molt utilitzat pels 
pagesos, podria ser el principal culpable del desgavell que tant ens preocupa; per tant, 
recomana que no es tracti amb lÕesmentat producte i, en tot cas, que es respectin escru-
polosament les dosis recomanades.
<UJVW]HSVYHKLZSLZK\LZHS[LYUH[P]LZWLYWV[LUJPHYS»LÄJnJPHPSH\UPMVYTP[H[KLSH
lluita, es va decidir fer novament un tractament aeri.
4.2. Objectius de la Campanya
Encara que els resultats de la campanya del 1983 van ser molt satisfactoris i el nivell 
de la poblaci es va reduir considerablement, es va optar per aquesta segona campanya 
aria per diferents motius que anomenem a continuaci:
a) Un 10-20% de la poblaci de zeuzera pyrina t el cicle biolgic bianual. Tenint en 
compte que la poblaci de lÕany 1983 era molt elevada, tamb s alt el percentatge de la 
poblaci que va escapar als tractaments del 1983. Aquests cucs sn els primers que es 
van transformar en papallona aquest any. Per tant, realitzant aquesta segona campanya 
Z»LZWLYHVI[LUPY\UHTHQVYLÄJnJPHZVIYLSHWVISHJP}[V[HSKLSHWSHNH
b) DÕaltra banda, encara que el nivell poblacional de la plaga va baixar molt con-
siderablement, la superfcie afectada va augmentar en unes 500 ha i va passar de 2.000 
ha. el 1983 a 2.500 ha. el 1984. En totes aquestes zones hi havia la presncia del parsit, 
SVJHSP[aH[LUMVJ\ZKPZWLYZVZWLY[V[HSHaVUHSHX\HSJVZHKPÄJ\S[H]HTVS[LS[YHJ[HTLU[




A primers de juny es fa una inspecci poble per poble i zona per zona afectada i es 
treuen les segents conclusions:
- Constant: com que la prctica totalitat del terme esta conreat amb avellaners 
afectats per la plaga, amb una poblaci molt elevada a tota la zona, trobem un descens 
molt important de la poblaci de zeuzera; excepte en la zona denominada Riudarenes i 
la partida de la Ferrerota on, per problemes tcnics (existncia de torres dÕalta tensi), els 
[YHJ[HTLU[ZHLYPZUV]HUZLY[HULÄJHsVZJVTHSHYLZ[HKLS[LYTL
- La Pobla de Mafumet: en aquest terme tamb trobem dos focus importants 
K»H[HJ!S»\UHS]VS[HU[KLSH9LÄULYPHPS»HS[YL[VJHU[HS[LYTLKL*VUZ[HU[xHSHWHY[PKHKLS
Bassal.
- El Morell: la zona ms afectada est situada just tocant la tanca de lÕempresa 
Calatrava.
- El Rourell i la Mas: hi ha focus afectats a la zona compresa entre les carreteres de 
Vilallonga Ð El Mil, El Rourell Ð Vallmoll i el riu Francol que pertany a aquests dos termes 
municipals.
- El Mil: vam trobar focus dÕatac allats per tot el terme, coincidint amb camps de 
garrofers abandonats, que alguna cosa podien tenir a veure.
- Perafort i els Garidells: ms afectaci a la zona conreada dÕavellaner que comprn 
tot el marge esquerra del riu Francol.
- Tarragona: la zona compresa a lÕesquerra del Francol, com tamb per sota lÕauto-
pista, llocs on fa 10 anys es van localitzar els primers atacs de zeuzera pyrina. 
Un cop vistes totes les zones, es va procedir a limitar la superfcie afectada. Vam 
partir dels lmits ja establerts a la campanya anterior de la qual havem comprovat que ha-
]PHL_WLYPTLU[H[LSÅHNLSS7HZZLUKLSLZOHLS HSLZOHLS 
SUPERFêCIE AFECTADA PER LA ZEUZERA PYRINA (en hectrees)
Tarragona 110
Constant 687








Hi ha 769 ha de diferncia entre les 2.500 per ensulfatar i la suma de les hectrees 
afectades (1.731), les quals corresponen a camins i parceláles dÕaltres cultius que queden 
dins de la zona a tractar.
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El dia 3 de juliol de 1984 a la Sala Parroquial de Constant se celebr, amb gran 
assistncia, la reuni general extraordinria convocada per la Junta Rectora i anunciada 
per diferents mitjans de comunicaci, dirigida a tots els pagesos colliters dÕavellaners 
de la zona que abasta lÕagrupaci, als efectes de determinar la necessitat de tractar els 
HYIYLZJVU[YHLSÅHNLSSKLSHaL\aLYHW`YPUHHTILSZPZ[LTHHLYPKLSHTH[LP_HTHULYH
com es va fer la campanya passada i amb la qual sÕhavien obtingut uns resultats tan 
bons.
,ZK}UHSLJ[\YHHS»PUMVYTL[uJUPJZVIYLSHZP[\HJP}HJ[\HSKLSÅHNLSS
El Servei de Protecci de Vegetals que ha fet un seguiment continu aconsella repetir 
el tractament de lÕany anterior amb la diferncia que els vols de papallones han comenat 
vint dies ms tard, el que permet pensar que amb tres aplicacions es cobrir el perode.
4.4. Pressupost
La Comissi Tcnica presenta el pressupost de la campanya aria en base a tres 
tractaments:
a) Despeses de producte:
3HKVZPKLWYVK\J[LJVTWYV]HKHSHZL]HLÄJnJPHS»HU`WHZZH[OHKLZLN\PYZLU[
de 0Õ5 litres per hectrea.
Decis (en envs de 25 l): 3.500 ptes.
»SOH!W[LZ
2.500 ha x 1.750 ptes. x 3 tractaments = 13.125.000 ptes.
b) Despeses dÕaplicaci:
W[LZOH_OH_[YHJ[HTLU[Z$W[LZ
c) Treballs eventuals: 
Considerant una mitja de 13 dies per tractament, i tres persones per dia (dos a 
la senyalitzaci i un a la pista de lÕaeroport) seran 39 jornals x 2.000 ptes. x 3 
tractaments = 234.000 ptes.
Total= 16.584.000 pessetes
La despesa per ha, comptant noms el producte i lÕaplicaci, s de 6.540 ptes. 
per a tota la campanya. La campanya ser dirigida pel Sr. Mariano Rojo, igual que lÕany 
1983.
El president fa ressaltar que, tal i com sÕhavia parlat en altres reunions, aquest any 
lÕadministraci no pensava subvencionar tota la campanya, com va fer en el passat exerci-
ci, per desprs de molta pressi, sÕhavia aconseguit una participaci del 50% en comp-
tes del 30% sobre el total del que tenien pensat participar en un comenament.
Tamb es fa esment, que en el darrer apartat del pressupost, es parla de 6.540 
W[LZOHZLUZL[LUPYLUJVTW[LX\LKPU[YLKLSLZOHZ»OP[YVILUJHTPUZLYTZ]PU`LZ
i oliveres que en realitat no es poden cobrar, aix fa que per poder fer front al cost del 
 W[LZZ»OH\YnK»HWSPJHY\UHKLYYHTHKLW[LZOH:PZ»HWYV]HZLYn
cobrada mitjanant el recaptador de tributs de la zona amb un rebut exprs, adjuntat a la 
resta de la contribuci.
La Conselleria dÕAgricultura traur una ordre de tractament obligatori, el que com-
portar el pagament del rebut i podr ser reclamat i cobrat per la via del constrenyiment.
La presidncia proposa sotmetre a votaci si es creu necessari o no fer el tracta-
ment aeri tal com sÕha exposat en el decurs de lÕacte.
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Molts foren els assistents que sÕalaren aixecant la veu, declarant la necessitat de 
fer tot el que convingus per tal de salvar el conreu de lÕavellaner i no consideraven neces-
sari fer la votaci nominal proposant que es fes per aclamaci o a m alada.
El Sr. President, feu les preguntes de rigor i es va aprovar per majoria absoluta, 
sense cap vot en contra.
Tamb sÕaprov la contractaci dÕun tcnic i recau en la Sta. Maria Puiggracis 
Villaronga, biloga.
4.5. Valoraci de resultats
3HWYLZLU[JHTWHU`HJVTLUsHLSKPH KLQ\SPVSPÄUHSP[aHLSKLZL[LTIYLHTI\U
total de tres passades realitzades amb una cadncia de 21 dies entre elles.
Les dues campanyes sÕhan basat en el mateix principi: mantenir la protecci dels 
arbres durant tot el perode de vol de la papallona.
4.6. Estudis i comparatives: captures i corbes de vol
+LZKLSZWYPTLYZH[HJZWLYZLN\PYSHIPVSVNPHKLSÅHNLSSHÄPLMLJ[LKLKL[LYTPUHYLS
moment oport per realitzar els tractaments, contvem amb quatre trampes de llum del 
Servei de Protecci dels Vegetals amb una potncia de les bombetes de vapor de mercuri 
de 150 W, i una cinquena de la Universitat Autnoma de Barcelona de 400 W. 
Les cinc trampes estaven distribudes per diferents punts del terme municipal 
de Constant, a les zones on era ms extens lÕatac. Les quatre trampes del Servei 
havien funcionat des de la primavera de lÕany 1981, per a efectes de comparar les 
captures no es poden tenir en compte les de lÕany 1982 per haver estat instalálades 
massa tard. 
La trampa de la Universitat Autnoma de Barcelona va ser instalálada per primer cop 
la primavera de 1983. Any qu la Generalitat de Catalunya va signar un conveni amb la 
Universitat Autnoma de Barcelona per a la realitzaci de lÕestudi de biologia i etologia de 
la zeuzera, papallona portadora de la plaga als avellaners de Tarragona. 
Analitzant resultats, obtenim que lÕany 1983 la durada del vol s de 140 dies 
JVTLUsHU[LSKPH KLTHPNPÄUHSP[aHU[LSKLZL[LTIYLHTI\UTn_PTKL]VSLSTLZ
de juliol dÕun 39%; el 50% dÕaquest vol es produeix el 14 de juliol.
La durada del vol de lÕany 1984 s de 118 dies, la reducci del vol s dÕuns 22 
dies; va ser lÕinici dÕaquest que es va retardar en comenar les captures el 31 de maig 
PÄUHSP[aHWYnJ[PJHTLU[ PN\HSX\L S»HU`HU[LYPVY,STn_PTKL]VSLZ]HWYVK\PYHS Q\SPVS




CAPTURES DÕADULTS DE ZEUZERA PYRINA A LES DIFERENTS ZONES
Plana Torrents Ferr Grau Rovira
Any 1983 165 184 353 422 454
Any 1984  47  63 190 149 256
Compararem les distribucions i les captures dÕadults de zeuzera pyrina per cada 
trampa per separat, ja que les trampes estan colálocades en diferents punts del terme 
municipal de Constant:
- La Farrerota o Riba, una trampa al mas de Plana i lÕaltra al mol de Jordi Torrents.
- 9P\KHYLULZ!\UH[YHTWHHSHÄUJHKL7LYL-LYYt
- Cam de la Selva: una trampa al mas de Mariaso (Grau)
- *HYYL[LYHKL9L\Z!\UH[YHTWHHSHÄUJHKL1VHU9V]PYHHSTHZKL)VZJ
4.7. Conclusions de la campanya del 1984




observant lÕactivitat dels cucs i comparant les captures del proper estiu amb les dades 
anteriors.
LÕincidncia de la campanya aria de 1983 respecte a la poblaci dÕadults en la 
present campanya podem dir, comparant les captures en dues ocasions, que la campanya 
de disminuci ha estat molt notable.
.YnÄJZKLSLZJVYILZKL]VSKLSHaL\aLYHW`YPUHHSJHTxKLSH:LS]HPH9P\KHYLULZ 
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Les previsions respecte del proper any sn bones. En les dues campanyes de 
tractaments aeris sÕhan assolit molt bons resultats, juntament amb les mesures comple-
mentries de lluita, com la dÕafavorir les poblacions dÕocells inactius i la no utilitzaci de 
productes de categoria C (altament txics), en particular, de no fer s de Monocrotofos 
(Azodrn). 
En principi, potenciem mesures complementries de lluita amb la colálaboraci dels 
agricultors; una lluita cultural consistent en resseguir les galeries amb una molla per matar 
LSZJ\JZPJYLTHYSLZIYHUX\LZ[YLUJHKLZHP_~ZLYPHZ\ÄJPLU[WLYTHU[LUPYSLZWSHU[HJPVUZ
en un nivell de plaga que no fes necessria la intervenci qumica.
De totes formes, el servei tcnic es compromet a continuar els controls realitzats 
ÄUZHYHHTISHÄUHSP[H[X\LSHWSHNHLUJHYHX\LWYLZLU[HSHaVUHUVHYYPIPHKPZWHYHYZL
KLTVNYnÄJHTLU[LULSM\[\Y
El dia 16 dÕoctubre de 1984 es reuneix la Junta Rectora de lÕADV. Hi assisteix el 
Sr. Antoni Torrell, cap dels serveis de Protecci dels Vegetals del DARP de Tarragona, 
assessor tcnic de lÕAgrupaci, el qual informa que tenim una subvenci dÕun mili de 
pessetes aprovada, que es destinar al pagament del tcnic durant el passat exercici (Srta. 
Puiggracis Villaronga ÒPuchiÓ).
Comunica que el proper any hi tornar a haver la mateixa subvenci, a la que sÕafe-
giran 500.000 ptes. per al pagament de lÕassegurana social i un altre mili de pessetes 
per a la compra de productes i mquines.
Per poder gaudir dÕaquestes subvencions, es precs presentar una memria i un 
projecte del que es vol fer, sempre amb lÕaprovaci de lÕassemblea de socis.
La Srta. Puchi, elabora la memria de la campanya feta anteriorment. Tamb mani-
festa que sÕha detectat la utilitzaci desmesurada per part dÕalguns pagesos de lÕAzodrn, 
que com tantes vegades sÕha manifestat, s el principal culpable de tot el desgavell que 
patim.
El Sr. Antoni Torrell i el Sr. Gonal Barrios dimiteixen com a assessors tcnics de 
lÕAgrupaci degut al problema de lÕaplicaci massiva de lÕAzodrn, i manifesten que no vo-
len veure els seus noms involucrats amb lÕs dÕaquest producte que consideren tan nefast 
per controlar el problema que tant ens afecta.
,S:Y)HYYPVZJVTLU[HX\LZ»OHUML[JVTWHYHJPVUZLUÄUX\LZ[YHJ[HKLZ\ULZHTI
Azodrn i unes altres amb diferents tipus dÕinsecticida. Les de lÕAzodrn noms sÕhi han 
[YVIH[LU[YLZL[PKL\nJHYZ]P\ZTLU[YLX\LLULSNY\WKLÄUX\LZ[YHJ[HKLZHTIHS[YLZ
insecticides sÕhi han trobat entre 50 i 70 cars vius. La conclusi s que els supervivents 
de lÕAzodrn no tenen depredadors, desenvolupant-se de forma molt rpida, com ha estat 
el cas de la zeuzera.
El secretari fa entrega al representant de cada poble del llistat dÕhectrees i 
pessetes que corresponen pagar i manifesta que els crrecs ja estan en mans del re-
captador de la zona. Tamb proposa demanar una visita al president de la Diputaci, a 
lÕefecte que compensi a banda, el 10% que ens cobrar el recaptador i que restaran de 














































A la primavera de 1985 es renova el contracte amb la Srta. Puchi com a tcnica de 
lÕAgrupaci.
:»PUPJPH SHJHTWHU`HMLU[\UH]PZP[HTVS[HJ\YHKHH SLZÄUX\LZTtZHMLJ[HKLZKL
cada terme, amb lÕacompanyament del representant del municipi a la Junta Rectora, i es 
JVUZPKLYHX\LUVTtZJHS[YHJ[HYSLZÄUX\LZX\LLZ[HUIHZ[HU[HMLJ[HKLZHTI\U[YHJ[H-
ment terrestre amb Decis subvencionat.
El resultat de les visites dna el segent resultat:
SUPERFêCIE AFECTADA PER LA ZEUZERA PYRINA (en hectrees)
Tarragona   5
Constant 34
La Pobla de Mafumet   1,5
El Morell   5,5
La Mass   6
Vilallonga 17
El Rourell   2
Perafort   6,5
El Mil   2
Total 90
(X\LZ[LZKHKLZKLTVZ[YLUS»LÄJnJPHKLSZ[YHJ[HTLU[ZHU[LYPVYZ
Fent un clcul de les temperatures i els dies dÕincubaci es recomanen les segents 
dates per fer els tractaments: 1r tractament del dia 8 al 2 dÕagost, 2n tractament del dia 29 
de juliol al dia 2 dÕagost, 3r tractament del dia 19 dÕagost al 23 del mateix.
El poble de La Mas avana una setmana els tractaments trencant la disciplina de 
grup. Primer smptoma, juntament amb altres, que les coses de lÕorganitzaci no van prou b.
En les aportacions de diners per cobrir les despeses dels tractaments de 1984 
tamb hi va haver discrepncies evidents. SÕhavia pres lÕacord que all on no arribessin els 
vens hi arribarien els ajuntaments o les cooperatives, per per aqu tampoc les coses van 
funcionar com calia.
LÕany 1985 fou molt complicat; pocs tractaments als avellaners i molt de treball de 
gesti econmica. 
Els diners que subvencionava lÕadministraci mai no acabaven dÕarribar i, les em-
preses subministradores de productes, que en el moment de vendre tot sn facilitats, una 
vegada feta lÕoperaci tot sn presses per cobrar. 
Les despeses de la campanya de 1985 van pujar a 1.437.819 ptes. en efectiu i 
lÕaplicaci dels tractaments va anar a crrec dels propis pagesos.
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5.2. Any 1986
A comenaments de 1986 se celebren diferents reunions amb la presncia dÕalcal-
des, presidents de cooperatives, cambres agrries i comunitats de regants. Moltes divaga-
cions sobre el funcionament, propostes dÕimplantar un sistema de quota dÕassociats; uns 
proposen ampliar lÕAgrupaci a Vallmoll i Valls; altres de reduir-la a la meitat. 
Noms una proposta de Juli Gens va ser aprovada per unanimitat. Consistia en 
convocar una primera trobada dÕagrupacions de defensa vegetal de tot Catalunya, res-
saltant el fet que rem la primera que sÕhavia aprovat Ðaleshores nÕhi havia 26 de re-
gistrades- per tal de tenir intercanvis dÕimpressions que ens ajudessin a solucionar els 
WYVISLTLZK»VYNHUP[aHJP} PÄUHUsHTLU[X\L[HU[LUZWYLVJ\WH]LU3HKH[HHWYVWPHKH
podria ser el dia 27 de juliol dÕaquest mateix any. Es recomana cursar les invitacions el 
ms aviat possible. 
La trobada del 27 de juliol de 1986 va ser tot un xit; de les 26 agrupacions convo-
cades nÕassistiren 21 i tan sols faltaren les cinc que hi havia a la provncia de Girona.
De les agrupacions participants, dues sn del Maresme, 15 de Lleida, les Vincoles 
del Peneds i les del Baix Ebre i el Montsi.
5.3. Trobada dÕADV de Catalunya
A les 10 h del mat del diumenge dia 27 de juliol de 1986, al local de la Cambra 
Agrria i seu de lÕADV de les Terres del Baix Francol es fa la rebuda dels representants de 
les ADV convidades. Seguidament es traslladen al local de la Comunitat de Regants de la 
Squia, pel fet que tenen un local amb ms amplitud.
LÕalcalde de la vila, Josep M. Maceira, obre lÕacte i dna la benvinguda a tots, agra-
int lÕassistncia.
El president, Joan Torrents, fa una mplia i detallada exposici dels motius pels 
quals sÕha convocat la trobada i desprs comenta el programa a seguir. 
El Sr. Juli Gens actua de moderador en els actes. 
El secretari, Sr. Sol, fa una mplia explicaci cronolgica del que ha estat i s 
lÕAgrupaci de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francol.
Assisteix a lÕacte el Sr. Puigdollers, secretari general tcnic de la Conselleria dÕAgri-
cultura, en representaci de lÕhonorable conseller. 
El Sr. Antoni Torrell, cap del Servei Provincial de Protecci de Vegetals encapala el 
grup de colálaboradors. 
Destaca la intervenci dÕen Pep Riera, coordinador general de la Uni de Pagesos 
i president dÕuna Agrupaci de Defensa Vegetal del Maresme. En el transcurs de la diada, 
Mt\\UHnTWSPHL_WVZPJP}KLSJHTWJH[HSnJVT[HTItKLSLZKPÄJ\S[H[ZWLYYLZVSKYL»USLZ




que el seu objectiu s vendre.
Continua la jornada amb moltes intervencions i seguim el programa dÕactes.
El Sr. Puigdollers diu que la Conselleria t les portes obertes a tothom i est com-
pletament al servei dels pagesos. 
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Clou lÕacte el Sr. Mag Brofau, coordinador provincial del DARP.
A les 2 de la tarda, tota la comitiva visita una exposici instalálada al local de Caixa 
Tarragona sobre el ÒDia de la promoci turstica de la ComarcaÓ. Visitem a la plaa del 
Castell una mostra de maquinria agrcola que organitza i presenta lÕAgust Queralt. 
Seguidament, ens traslladem al mas Bov, on hi ha lÕescola de lÕIRTA de la Dipu-
taci Provincial; el seu director, Sr. Tsies, ens explica durant la visita a les instalálacions, 
el motiu de lÕexistncia del Mas-Escola i els estudis que es porten sobre lÕavellaner i el 
pistatxer. Tamb sÕinvestiga la fruita dola, principalment el presseguer. 
SÕincorporen al grup el Sr. Delegat de Governaci, Sr. Maldonado, i el Diputat Sr. 
Agust Ferr. Poc desprs de les tres, se serveix un dinar al menjador de lÕescola. 
Es donen per acabats els actes dÕaquesta diada.
Aquest any de 1986, a banda dels esmentats actes de la trobada dÕADV, tamb 
vam tenir fora activitat amb el control de plagues, en particular de la zeuzera i el diabl.
Es fan tractaments terrestres amb fum, cremant gasoil, sofre i insecticides, mitjan-
ant unes mquines arrossegades per tractors. A les zones de tarongers deien que anaven 
molt b, per aqu van ser un fracs.
(WYVÄ[LTLSML[KL[LUPYS»H]PVUL[HHSJHTWKL9L\ZWLY[YHJ[HYOHJVU[YHLSKPHIS}
PSHaL\aLYHHSLZOVY[LZKL]VYHLSYP\3HWYVWVZ[HPLSÄUHUsHTLU[]HUHUHYHJnYYLJKLSH
Comunitat de Regants de la Squia.
Llista dÕADV convidades 
a la trobada a Constant
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Escrits dels president de lÕADV de les Terres del Baix Francol al cap del Servei de Protecci dels Vegetals
i al conseller del Departament dÕAgricultura, Ramaderia i Pesca demanant la seva intervenci 





considerant que s massa gran i es fa ingovernable en la part econmica. 
Per dissoldre lÕentitat no s la soluci; els deutes sÕhan de pagar.
3LZPU]LZ[PNHJPVUZKLS[uJUPJJVUÄYTLUX\LHS[LYTLKL*VUZ[HU[xPHSKLSH7VISHKL
Mafumet la zeuzera torna a reproduir-se.
5.4. Reorganitzaci de lÕADV de les Terres del Baix Francol
El 20 de mar de 1987, desprs de moltes gestions i trobades sÕha arribat a lÕacord 
KLTVKPÄJHYS»nTIP[[LYYP[VYPHSKLS»(+=KLSLZ;LYYLZKLS)HP_-YHUJVSxX\LLZ[HYnPU[LNYH[
pels termes municipals de Constant, la Pobla de Mafumet, El Morell i Perafort. LÕAntoni 
Bonet, de Vilallonga, proposa crear una nova ADV entre els pobles que queden fora. La 
junta rectora queda cessada automticament.
A continuaci es passa a formar una nova junta rectora que ser formada per dos 
representants de cada Cooperativa Agrcola dels quatre pobles que a partir dÕavui com-
ponen lÕAgrupaci i tamb un representant de la Comunitat de Regants de la Squia, un 
del Sindicat de la Uni de Pagesos i lÕassessor jurdic Juli Gens. Desprs dÕuna mplia 
deliberaci sÕescullen per aclamaci els components de la nova Junta Rectora.
ADV: ENTITATS I REPRESENTANTS
Entitat Nom i cognoms
Cooperativa de Sant Isidre de Constant
Josep M. Papiol Moln
Pau Curull Munt
Cooperativa Uni dÕAgricultors de Constant
Joan Papiol Llad










Comunitat de Regants de la Squia de Constant Josep M. Sabat Gil
Uni de Pagesos Josep M. Nicolau Rosell
Assessor Juli Gens Ribalt
Desprs de comprovar els noms de tots els representants de les entitats es passa 
a formar la junta.
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JUNTA RECTORA DE LÕADV DE LES TERRES DEL BAIX FRANCOLê
Crrec Nom i cognoms
President Josep M. Papiol Moln
Sotspresident primer Rafael Espaol Vallverd
Sotspresident segon Jordi Batista
Dipositari Josep M. Nicolau Rosell
Secretari Josep M. Sol Barrufet
Vocal Pau Curull Munt
Vocal Joan Papiol Llad
Vocal Josep M. Sabat Gil
Vocal Albert Figuerola
Vocal Josep M. Ferr
Vocal Joan Gasull
Vocal Antoni Armengol
Assessor jurdic Juli Gens Ribalt
El secretari explica a tots els nous components de la junta que degut al poc temps 
que resta per demanar la subvenci per la campanya actual s precs contractar un tcnic 
per a lÕAgrupaci. Segons les referncies donades pel Sr. Torrell es podria contractar al 
llicenciat en biologia Sr. Joaquim Ninot Sugraes. SÕaprova per unanimitat.
El dia 14 de maig de 1987 es comuniquen al coordinador del DARP, Sr. Tous, els 
acords presos per continuar lÕactivitat de lÕADV, encara que ja seÕl tenia al corrent de les 
gestions portades a terme.
,SKPHKLQ\U`KL ÄUHSTLU[WVKLTKVUHY\ULZ[H[KLJVTW[LZZH[PZMHJ[VYPWLY
a lÕEntitat, superats els deutes que tant ens havien preocupat a causa de la descoordinaci 
entre tots els municipis que formaven lÕagrupaci.
Ingressos dels pagesos 2.181.310 ptes.
Aportaci de la Generalitat 2.380.444 ptes.
Total ingressos 4.561.754 ptes.
Despeses campanya - 4.133.449 ptes.
Resten en caixa  + 428.305 ptes.
Existncies en productes     75.000 ptes.
Deutors    150.000 ptes.
Total actiu    653.305 ptes.
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Aquell mateix dia, el tcnic Sr. Ninot, fa una exposici sobre les zones on sÕha trobat 
ms zeuzera. Tota la riba del Francol, als dos costats, Sant Pol i Riudarenes; part del Bas-
sal, entre la Pobla i Constant; en total 500 ha, coincidint amb el fet que on hi ha les torres 
elctriques dÕalta tensi, s on lÕavi treballa ms malament.
,UZHJVUZLSSLUX\L MLYLSZ [YHJ[HTLU[ZHTIOLSPJ~W[LYWV[ZLYTtZLÄJHsLU SLZ
zones complicades pels avions.
Es fan les gestions pertinents, i sÕacorda fer la campanya de 1987 amb helicpter; 




Al terme de Constant es van tractar 411 ha, al del Morell 14 ha, a Perafort 67 ha i 
al de Tarragona 13 ha. 
El producte utilitzat va ser Cipermetrina al 10%.
Cost del producte 3.511.161 ptes.
(WSPJHJP}OLSPJ~W[LYPÄUHUsHTLU[ 2.891.856 ptes.
Factures vries previstes   291.576 ptes.
Total pressupost de despeses  6.694.593 ptes.
Ingressos previstos 6.714.572 ptes.
Final campanya (costos superiors als previstos) 8.280.770 ptes.
Total ingressos 7.552.863 ptes.
Diferncia en negatiu  727.907 ptes.
Pendent de cobrament viable - 607.075 ptes.
+uÄJP[KLSHJHTWHU`H  - 120.832 ptes.
Aquests resultats es consideren fora dolents, ja que si sumem les 120.832 pta. de 
KuÄJP[HSLZWLUKLU[ZKLJVIYHTLU[KLZWYtZKL]\P[TLZVZK»HJHIHKHSHJHTWH-
U`HPLSZYVTHULU[ZLUJHP_HK»HU`ZHU[LYPVYZX\LLYLUKLW[LZ"LSYLZ\S[H[KLÄJP[HYP
seria realment dÕ1.381.211 ptes.
Les conclusions dels mals resultats es concreten de la segent manera: lÕaugment 
en hectrees calculat per la companyia Air Lloyd, pel sistema dels aspersors homologats, 
que no lliguen amb els nostres clculs. Desprs de moltes discussions, no toca cap altre 
remei que pagar el que ells diuen.
LÕaltre gran problema el tenim amb el descens del preu de lÕavellana que provoca un 
excs de morosos, com tamb dÕun descens de subvencions any rere any.
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6. AUGMENTEN LES DIFICULTATS
Els anys 1988 i 1989 no es fan tractaments colálectius, noms es mant el servei 
tcnic del Sr. Ninot, amb les subvencions de la Generalitat.
Degut a la davallada del preu de lÕavellana, tot el sector avellaner encapalat per 
la Uni de Pagesos, fa molts actes i manifestacions amb gran assistncia de pagesos, la 
majoria a Tarragona i rodalies per tamb a Barcelona, Madrid i Brusseláles. 
SÕacaba la campanya de protestes amb un fracs gaireb general. Com que la situ-
aci de lÕavellana s insostenible econmicament, es continua negociant tant a Barcelona 
com a Madrid.
LÕAgrupaci de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francol, es planteja la seva 
dissoluci.
El DARP, la Diputaci Provincial i el Sindicat de la Uni de Pagesos busquen soluci-
ons per mantenir el cultiu de lÕavellaner a les nostres contrades, plantejant lÕopci de posar 
pedaos al sector i fer servir les ADV com a cavall de batalla. Proposen fer tractament 
contra la zeuzera lÕany 1990 i 1991 i es porten a terme segons el previst.
El Sr. Jordi Peix, director general dÕagroalimentria de la Generalitat, pren la iniciati-
va convocant la Diputaci, la Uni de Pagesos i les agrupacions de Defensa Vegetal que 
tenen alguna activitat.
El 8 dÕabril de 1991, a la Cambra Agrria de Constant, es reuneixen els senyors 
Andreu Ferr, Dami Vernet, Pere Guinovart, Antoni Bonet i Francesc Torrents, represen-
tants del Secretariat Intercomarcal de la Fruita Seca, representants a la vegada les seves 
respectives agrupacions de defensa vegetal; el Sr. Antoni Torrell, Quim Ninot i altres tcnics 
de lÕadministraci, com tamb tots els membres de la Junta Rectora de lÕADV de les Terres 
del Baix Francol.
LÕAndreu Ferr, tcnic de la Uni de Pagesos, informa de lÕacord a qu en principi 
han arribat amb les administracions s el segent: ÒQue dintre el sector de lÕavellaner hi 
OH\YPHK»OH]LYÄUZHZL[(+="SHKLS)HP_-YHUJVSxHTITVS[ZWYVISLTLZtZSHTtZJVU-
solidada; nÕhi ha quatre que acaben els trmits de legalitzaci i faltaria per crear-ne unes 
altres dues per completar les set.
La Diputaci Provincial aportar 2.000.000 de ptes. per agrupaci durant tres anys, 
uns 30.000.000 de ptes. per formar una federaci. La iniciativa sembla fora interessant 
encara que s necessari que maduri la idea. SÕestudia molt b el cas, ja que un altre fracs 
ZLYPHLSÄUHSKLS»(+=KLSLZ;LYYLZKLS)HP_-YHUJVSxPKLYLIV[SHYLZ[H
En una reuni del dia 12 de juny sÕaprova el cobrament dÕuna quota de 200 ptes. 
WLYOHK»H]LSSHULYZ[HTIttZJVUÄYTHX\L[HSPJVTLZ[H]HWYL]PZ[HX\LZ[HU`LZMHYHU
tres tractaments aeris totalment subvencionats. Tamb sÕestudia i sÕaprova formar part 
del projecte de federaci dÕADV. El president i vicepresident de la nostra entitat seran els 
nostres representants a la federaci.




El Morell 229 709
Perafort i Els Garidells 102 104
La Pobla de Mafumet  65 184
Tarragona (Pedrera)  11  10
Total 681 1.794
La Generalitat treu una ordre de Protecci de Vegetals, dÕarrencar de forma obli-
gatria els avellaners abandonats, considerant que sn els focus dÕinfecci de la zeu-
zera. 
Al 1992 tamb es fan tractaments aeris subvencionats, tot i que noms de dues 
passades i en espais ms reduts. La zeuzera pyrina est fora dominada.
Les subvencions de la Generalitat i la Diputaci, ms les quotes dels socis, fan molt 
estable la situaci econmica de la nostra ADV, que tants mals de cap ens havia portat 
anys enrere.
Els serveis tcnics consideren no fer el tractament colálectiu durant lÕany 1993.
El dia 30 dÕabril de 1993 el president Sr. Josep M. Papiol i Moln, deixa la presidn-
cia de lÕADV desprs de sis anys en el crrec, pel simple motiu de deixar de ser membre 
de la Junta Rectora de la Cooperativa de Sant Isidre de Constant. En Josep M. Sabat 
i Gil actual president de la mateixa cooperativa assumeix la presidncia de lÕADV, la junta 
rectora de la qual queda composta per les segents persones:
JUNTA RECTORA DE LÕAGRUPACIî DE DEFENSA VEGETAL DE  
LES TERRES DEL BAIX FRANCOLê (1993)
Crrec Nom i cognoms Representativitat
President Josep M. Sabat Gil Coop. Sant Isidre de Constant
Vicepresident Rafael Espaol Vallverd Cooperativa Morell
Vocal Joan Papiol Llad Coop. Uni Agricultors Constant
Vocal Sebasti Pradell Dalmau Cooperativa Pobla de Mafumet
Vocal Joan Sol Vidal Cooperativa ICR Perafort
Vocal Pere Joan Salas Ma Tarragona
Secretari Josep M. Sol Barrufet Coop. Uni Agricultors Constant
La federaci dÕADV va prenent cos i sembla que ser lÕeina ideal per continuar tre-
ballant pel sector de lÕavellaner.
Els serveis tcnics no consideren necessari fer tractaments aeris de forma massiva 
ja que est fora estabilitzat. 
No podem dir el mateix del preu de lÕavellana que cada dia va pitjor.
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7. LA GRAN CRISI
Des de feia uns quants anys el sector de lÕavellana anava bastant b dintre la 
WYLJHYPL[H[ KLST}U HNYHYP 7V\Z IHZZLZ P [\ILYPLZ [YHUZMVYTLU HYYL\ SLZ ÄUX\LZ KL
sec en regadius, fet que provoca un gran endeutament a moltes famlies i entitats de 
la comarca.




LÕany 1986, en Pere Guinovart presenta a lÕAgrupaci de Defensa Vegetal de les 
Terres del Baix Francol un projecte que augmentaria ms de 100 ha de regadiu entre els 
termes de Constant, el Morell, la Pobla de Mafumet. Tot queda en un projecte. Es desen-
cadena la crisi de la cotitzaci de lÕavellana, que cau per la meitat.
Alguns experts creuen que la crisi ha estat deguda a la molt dolenta negociaci 
de lÕany 1986, quan per ingressar a la Comunitat Econmica Europea, no es va tenir en 
compte aquest sector. Actualment tot queda a lÕarbitratge dels turcs, que omplen Europa 
dÕavellanes a baix preu, degut al tractat preferencial que tenen amb la CEE, amb unes 
baixssimes taxes aranzelries i el baix preu de la m dÕobra dÕaquell pas.
De fet, no s tan sols el sector de la fruita seca el que posa el crit al cel, s tota la 
pagesia de lÕEstat espanyol que sÕadona que les negociacions a la CEE havien estat ne-
fastes per quasi tots els sectors agrcoles. Vi, oli, fruites fresques i verdures, els fruits secs 
en general i altres.
Els principals sindicats agraris a nivell nacional com sn la COAC (la Uni de Pa-
gesos hi est federada), ASAJA i UPA promouen una plataforma reivindicativa a nivell de 
tot lÕEstat davant dÕuna reconversi salvatge que pretn aplicar el govern, per aquesta 
marginaci social, poltica i econmica.
Possiblement tot vingui de la manca de previsi en adequar les estructures produc-
tives dels pagesos abans de lÕingrs de lÕEstat espanyol a la CEE i a la pssima aplicaci 
de la Poltica Agrria Comunitria (PAC).
Per comprendre b la situaci sols cal observar els quadres segents trets de la 
revista ÒLa TerraÓ que edita la Uni de Pagesos. Per qu estem tan marginats? Qui sn els 
culpables de tant de desgavell?
QUADRE: PéRDUA DE LLOCS DE TREBALL A LÕAGRICULTURA
Any
1987   28600
1988   40300
1989 114000
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Estat espanyol - 0,2%
Regne Unit 7,6%












La gent est cremada, les protestes es multipliquen. La ms sonada fou la del 2 
de juny de 1990, una mobilitzaci a Madrid amb ms de 50.000 pagesos. La repressi 
s brutal, un esquadr de la policia nacional a cavall carrega contra els manifestants 
que protestaven davant el Ministeri dÕAgricultura. Molts foren ferits atropellats per la 
cavalleria.
Constant tamb estava present aquell dia a Madrid amb ms de 100 pagesos i 
familiars que emplenaren 2 autobusos. Al moment de la repressi el nostre grup es trobava 
a uns 100 metres i, per tant, no ens afect directament per s emocionalment ja que frem 
testimonis de la impressionant crrega dÕuna dotzena de cavalls que es llanaven a galop 
contra la multitud.
Els pagesos de Constant tamb es desplaaren a Brusseláles manifestar-se davant 
els estaments comunitaris. A la ciutat portuguesa dÕévora on es reunia la Comissi Euro-
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pea dÕAgricultura tamb sÕhi manifest un bon estoc de pagesos de Constant. I en tants 
i tants llocs fent costat a la UP.
La Uni de Pagesos exigeix que sÕacabi amb aquest tracte preferencial amb Tur-
X\PHVItX\LLSZWYVK\J[VYZK»H]LSSHULZW\N\PUILULÄJPHYZLK»\UHHQ\KHHSHYLUKHWLY
anivellar la competncia. LÕadministraci central no fa res ms que donar llargues. Desprs 
dÕhores i ms hores de negociaci, el sindicat de la Uni de Pagesos trenca amb els go-
verns de Barcelona i Madrid.
La Generalitat i la Diputaci Provincial intenten parar el cop, un fet que a lÕADV ens 
ajuda a aixecar el cap, tal com he explicat anteriorment, amb la creaci de la federaci i 
els tractaments subvencionats.
A la provncia de Tarragona hi havia un cens de 4.300 explotacions dÕavellaners, 
equivalents a 16.000 ha. En 8 anys es perd el 30% per abandonament.
Ning es podia imaginar que desprs de les mobilitzacions durant els anys 1988, 
1989, 1990 i 1991 tot acabs amb un estrepits fracs.
Durant lÕany 1995 ja se celebren assemblees als pobles, sÕomplen els poliesportius 
i altres espais, tota la pagesia de lÕavellaner es mobilitza tallant les carreteres. Les adminis-
tracions tornen a convocar al sindicat de la Uni de Pagesos, amb ms nim de guanyar 
temps, que de solucionar el problema. Al menys aquesta s la percepci del mn pags.
3H [VZZ\KLYPH KLS ZLJ[VY LZWP[QH LSZ ZPUKPJHSPZ[LZ H UV HÅ\P_HY SH WYLZZP} 3LZ HZ-
semblees setmanals cada dia sn ms nombroses, les tractorades i talls de carretera es 
multipliquen; aquestes manifestacions, que sempre es feien en cap de setmana, aplega-
ven moltes dones i criatures aix com treballadors de rama general que provenien de la 
pagesia.
El dia 28 de mar de 1996, a la matinada, es va declarar un incendi a la factoria 
dÕenvasats de fruits secs de lÕempresa Borges situada a Reus. Aquest gran episodi va 
mobilitzar lÕalcaldia de Reus, el Governador Civil, el Conseller dÕAgricultura, el mateix Pre-
sident de la Generalitat (Honorable Sr. Jordi Pujol), i la ministra dÕagricultura Sra. Loyola 
de Palacio.
SÕacusa els dirigents de la Uni de Pagesos dÕhaver creat un ambient favorable 
perqu passessin aquestes coses. Tamb es detenen dos joves com a presumptes cul-
pables, per mai es va poder provar lÕautoria dÕaquest desgraciat accident que va destruir 
completament la planta.
Els atacs al sindicat UP, no tant apaivaguen els nims sin que els exciten. 
Per Setmana Santa, dues columnes de tractors, una del Baix Camp i lÕaltra del 
Tarragons, envaeixen per dos llocs diferents la poblaci de Salou. A la setmana segent 
els tractors ocupen el centre de Tarragona. Ms de mil pagesos, pageses i criatures tallen 
lÕautopista A7 un diumenge de juliol. Es talla la via del tren a lÕestaci de Tarragona. A 
meitats del mes dÕagost es produeix el tancament dÕun nombrs grup de pagesos dins 
la Catedral de Tarragona. El tancament dura 18 dies; all va representar el cop de grcia. 
Madrid i Barcelona es van adonar que havien perdut el pols amb els pagesos de 
lÕavellana.
La UP aconsegueix doblar el pla dÕajudes agroambientals que passen de 
300.000.000 ptes. a 600.000.000 durant un perode de 5 anys.




Les subvencions comenaran a liquidar-se el 1997. 
El 15 de setembre se celebra una gran assemblea festiva amb dinar de germanor, 
WLYWVZHYW\U[PÄUHSHHX\LZ[HSSHYNHPK\YHJHTWHU`H
s cert que si b aquesta histria surt de lÕmbit de lÕADV, ilálustra bastament la 
problemtica del sector.
8. DES DE 1994 FINS A LÕACTUALITAT
Fem un pas enrere i tornem a situar-nos al 3 de mar de 1994 a lÕefecte de seguir 
ÄSWLYYHUKHSHJYVUVSVNPHKLS»(+=,UHX\LZ[HKH[HSHQ\U[HYLJ[VYHLZTVZ[YHZH[PZML[HWLS
M\UJPVUHTLU[KLSHMLKLYHJP}SHX\HSJVZHYLWYLZLU[H\UNYHUKLZJHUZWLYHSLZÄUHUJLZ
de lÕentitat; es fan les transferncies al moment oport i es poden liquidar els pressupostos 
correctament.
Aquest any tampoc es fan tractaments aeris; segons els informes tcnics no es 
consideren necessaris.
El dolent de la situaci s lÕavellana, que no hi ha manera de recuperar-la de la da-
vallada dels anys 1988-1989.
Activitats de la lluita dels pagesos relacionades amb la crisi de lÕavellana 
MV[VNYHÄLZJLKPKLZWLY1VZLW4:HIH[tP:HUZ
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El dia 18 de mar de 1995 en Rafael Espaol Vallverd, president de la cooperativa 
del Morell, substitueix el Sr. Josep M. Sabat Gil en la presidncia de lÕADV pel motiu dÕha-
ver cessat en la junta de la Cooperativa de Sant Isidre.
JUNTA RECTORA DE LÕAGRUPACIî DE DEFENSA VEGETAL  
DE LES TERRES DEL BAIX FRANCOLê (1995)
Crrec Nom i cognoms Representativitat
President Rafael Espaol Coop. Morell
Vicepresident Sebasti Pradell Coop. Pobla de Mafumet
Vocal Joan Sol Coop. Perafort
Vocal Julio Belmonte Coop. Sant Isidre Constant
Vocal Josep M. Reig Coop. Sant Isidre Constant
Vocal Petre Ferr Coop. Sant Isidre Constant
Secretari Josep M. Sol Barrufet Coop. Uni Agricultors Constant
El dia 2 de maig de 1995 el president Sr. Espaol dna compte dÕuna reuni man-
tinguda al local social dÕUP a Reus. Sn els assumptes referits a lÕOrdre de 15 de mar de 
  KLSH.LULYHSP[H[X\LTVKPÄJHLSZPZ[LTHKLZ\I]LUJPVUZKLSLZ(+=YLIHP_HU[S»HJ-
[\HSL_LYJPJPLSLSWYVWLY\UPKLZWYtZLSÄUZHYYPIHYHSKLZ\I]LUJPVUZ
SÕarriba a lÕacord que els tcnics de les ADV treballin tres dies per la UP i dos dies 
per a lÕADV corresponent, pagant cadasc la part equivalent.
A tothom li sembla que aquesta no s la soluci, per de moment, no nÕhi ha dÕaltra; 
el preu de lÕavellana est cada dia pitjor. Cada any queden quotes de socis per cobrar.
Els serveis tcnics informen que caldria tornar a fer tractaments aeris colálectius, 
ja que la plaga torna a revifar i es noten els estralls que ocasiona en zones concretes de 
determinades ADV.
El pressupost per fer aquests tractaments s de 32.000.000 ptes. I segons paraules 
del Sr. Vives, el DARP noms nÕaportaria 7.000.000.
Vista la situaci econmica del sector, no s possible fer tractaments aeris col-
lectius.
Durant lÕany es distribuiran trampes dÕatracci sexual per feromones, a lÕefecte de 
JVUÄN\YHYSLZaVULZTtZHMLJ[HKLZKLJHYHHSWYVWLYL_LYJPJP
El 25 de gener de 1996 es produeix una nova reforma a la junta rectora. Els senyors 
Julio Belmonte, Josep M. Reig i Pere Ferr, de la cooperativa de Sant Isidre de Constant 
renuncien al crrec i, ser Rafael Ravell i Mart qui representar la cooperativa de Sant Isidre. 
Tamb Sebasti Pradell de la Pobla de Mafumet s substitut per Josep M. Gasull Valldosera. 
La junta rectora queda la manera segent:
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JUNTA RECTORA DE LÕAGRUPACIî DE DEFENSA VEGETAL  
DE LES TERRES DEL BAIX FRANCOLê (1996)
Crrec Nom i cognoms Representativitat
President Rafael Espaol El Morell
Vicepresident Rafael Ravell Constant
Vocal Joan Sol Perafort
Vocal Josep M. Gasull La Pobla de Mafumet
Secretari Josep M. Sol Barrufet CUA Constant
Tamb tenim un canvi de tcnic, la Srta. M. Eullia Moreno substitueix Joaquim 
Ninot amb les mateixes condicions pactades amb lÕADV.
3»PUMVYTL[uJUPJLZYH[PÄJHLUSHULJLZZP[H[KLMLY[YHJ[HTLU[ZHLYPZJVTLULSWHZ-
sat exercici tot i que no es van poder realitzar. 
SÕaprova solálicitar al Servei de Protecci dels vegetals que intervingui fent una cam-
WHU`H KL [YHJ[HTLU[Z HLYPZ JVSÇSLJ[P\Z [V[HSTLU[ Z\I]LUJPVUH[Z KH]HU[ SH JH[HZ[Y~ÄJH
situaci de lÕavellana.
Tamb, demanar als alcalde dels pobles de la zona afectada per la zeuzera, que 
recolzin i pressionin lÕadministraci per poder salvar el conreu de lÕavellaner.
LÕany 1997 es reben bones notcies pel sector, tal com sÕha esmentat anteriorment, 
grcies a les manifestacions i al bon treball del sindicat UP.
En referncia a lÕADV, les notcies no sn tan bones; el mateix delegat dÕAgricultura 
diu que no sÕha previst fer cap aportaci important a les ADV.
Tot i aix, tenim constncia que lÕalcalde de la vilála, Sr. Josep Bergad Espaol, en 
la negociaci per instalálar lÕincineradora al nostre terme, demana que sÕincloguin tracta-
ments aeris contra la zeuzera, que en principi sÕhavien dÕhaver aplicat a lÕany 1996 i no es 
van fer; per tant, pressionar perqu es facin enguany.
LÕany 1997 noms es van fer dos tractament aeris al terme de Constant, i amb molt 
bons resultats.
El 1998 es contracta un nou tcnic, en Jaume Civit, i es mant el model pactat. 
Tamb es van fer dos tractaments aeris.
Al 1999 hi ha un canvi de tcnic i es contracta la Srta. Anna Or amb les mateixes 
condicions. Aquesta frmula dna bons resultats i molta estabilitat econmica en el man-
teniment de les trampes de llum, seguretat social i, en general, un bon funcionament de 
lÕADV.
LÕany 2000 el Servei de Protecci dels Vegetals sÕoposa rotundament a fer tracta-
ments aeris, alálegant una disposici del govern de lÕEstat que no permet fer tractaments 
de fumigaci aria en zones densament poblades com s el Camp de Tarragona.
A tots ens estranya la rotunditat dÕaquesta ordre tenint en compte que els productes 
emprats, segons el Servei de Protecci dels Vegetals, la Zipermetrina en els diferents for-
mats s molt poc txica per a les persones. Durant aquests anys de tractaments, en cap 
moment van recomanar no collir fruites i verdures durant els tractaments.
Les campanyes de fumigaci alliberaven de mosques i mosquits durant tot lÕany. 
Tamb afavorien altres conreus, com els fruiters, les vinyes i les oliveres.
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(X\LZ[HKLJPZP}tZZLUZK\I[LS»PUPJPKLSÄUHSKLSLZ(+=KLS»H]LSSHULYKLZWYtZKL
16 anys de molta activitat i bons resultats.
Actualment, tant la federaci dÕADV del sector de lÕavellana com la nostra Agrupaci 
de Defensa Vegetal de les Terres del Baix Francol, segueixen vives, per en estat dÕhiver-
naci, esperant un temps ms favorable que difcilment tornar.
9. EPêLEG
Actualment, la zeuzera pyrina est bastant controlada, millor dit, des de fa ms de 
deu anys que es van fer els ltims tractaments aeris, molt pocs pagesos han tractat la 
zeuzera. 
Finalment, la majoria creu que com menys tractaments millor anirem; la naturalesa 
tZZn]PHZ»H\[VYLN\SHYLJ[PÄJHU[SLZTHSPML[LZX\LHTI[V[HIVUHPU[LUJP}MLTLSZWHNLZVZ
Felicitem-nos perqu encara que tard hem aprs a respectar lÕentorn.
Recordo molt b un home de Vilaplana que al casar-se an a viure a la Pobla de 
Mafumet, dÕaix fa molts anys, jo era jove, ell ja era vell i sempre repetia que els avellaners 
eren arbres de bosc i que aqu els amonvem massa: cavar, llaurar, ensulfatar, regar, 
adobar amb coses rares, ... tot aix no pot anar b, a la muntanya no hi fem gaireb res i 
collim avellanes.
Desprs dels anys i, de viure moltes experincies, he de donar en part la ra al Sr. 
Batista, que aix es deia el senyor esmentat.
Els meus primers records en el cultiu dels avellaners sn dels anys 1940. Es cava-
]LU[YLZ]LNHKLZS»HU`PLZYLNH]LU\ULZV]LNHKLZZPLZWVKPHKLZKL:HU[1VHUÄUZ
a Sant Jaume. Si no era any de diabl es collien avellanes; si hi havia diabl, minvava la 
collita ja que no es disposava de productes adequats.
Al voltant de 1960 apareixen tractors, motocultors; les freses comencen a tallar 
arrels i els pagesos a tallar les rames per poder passar de manera que la maquinria es 
W\N\PHJVZ[HYÄUZSHZVJH7LYWVJLUZX\LKLTZLUZLH]LSSHULYZJVTLUJLTH[PYHYNHSSP-
nassa com a adob, molts compostos, molts nitrogenats; els arbres sÕomplen de clorosis, 
almenys aix sembla, per combatre-ho vinga Quelecrs, Sequestrene o altres quelats, que 
tot en conjunt valia un dineral.
Aquells anys van coincidir amb lÕaparici dÕinsecticides, tractaments contra el dia-
bl, contra el borr, contra el pug, contra el badoc, contra el cigarret, contra el verdet 
PÄUHSTLU[JVU[YH SHaL\aLYHW`YPUH<UHH\[uU[PJHLZJHSHKHKLJHKH\UWHZZLTH\UH
escalada de ms fort; a ms, els pagesos poc preparats per a la qumica, amb la bona 
intenci de fer la feina ben feta, si la dosi recomanada era dÕ1%, valia ms posar-ne dos, 
aix faria ms efecte.
Aquest mtode sÕutilitzava igual pels herbicides: Òfent ms bona mesura farem ms 
bona feinaÓ.
Quan penso en els anys 40 o 50 el camp estava ple dÕocells, grills, aranyes, cargols 
i tants i tants ssers vius que mantenien lÕequilibri natural. Molts pocs caadors perseguien 
ocells o conills pel terme. 
Pel nostre mal cap o per la nostra ignorncia hem arribat a uns extrems molt peri-
llosos.
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Afortunadament sembla que hem vist les orelles del llop, ja era hora. Pocs tracta-
ments qumics, menys herbicides, no tallar arrels i adobs ms equilibrats.
En principi, sembla que aix dna bons resultats. Els arbres sn com les persones, 
si ens pogussim passar la vida sense prendre una aspirina, millor que millor.
10. POSDATA
LÕOPFH Cooperativa Avellanera de la Selva del Camp en data de mar de 2011, va 
fer arribar als seus associats una petita, per molt complerta publicaci, titulada PROPOS-
TA RECONVELLANER.
A la mateixa coberta ja diu ÒProposta per la viabilitat econmica del cultiu de lÕave-
llaner i reconversi del sector productiu del nostre pas, per tal de mantenir-se competitiu 
dintre del mercat globalÓ.
Aquest estudi el signen persones de reconegut prestigi que tracten la forma de 
YLJVU]LYZP}KLSJ\S[P\KLS»H]LSSHULYÄUHUsHU[\UJHU]PKLTVKLS!YLJVU]LY[PYSHJSnZZPJHL_-
plotaci familiar per a passar a una de caire ms empresarial. La mida de les explotacions 
OH\YPHKLZLYJVTHTxUPTKLOH[HTWVJZLYPHULJLZZnYPHSHJVTWYHKLÄUX\LZQHX\L
sn moltes les que queden abandonades.
Els planons poden ser dÕuna varietat que els tcnics de Mas Bov han descobert: 
un peu hbrid que no treu rebrots i sÕempelta, t molt de vigor i molta producci, de varietat 
negreta millorada.
El servei de maquinria moderna lÕhaurien de facilitar les LÕOPFH. 
En resum, considero aquesta publicaci molt interessant. 
Si alg nÕest interessat, a lÕAvellanera ho trobar.
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11. ANNEXOS
Programa dÕactes i extracte de lÕacta de la I trobada dÕagrupacions de defensa vegetal 




Acta de la reuni per tractar de la zeuzera pyrina celebrada a la delegaci a Tarragona 













Resoluci dÕaprovaci de la inscripci al registre dÕassociacions de lÕAgrupaci de Defensa Vegetal
de les Terres del Baix Francol (1986). 
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